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DIRECCIÓN ARTÍSTICA - EMPRESA A~O XXVII - XXVIII 
JUAN MESTRES CAL VET 
Temporada de Primavera 
1943 
COMPAÑIA DE BALLETS 
VERDE GAIO 
Música y Danza 
, . 
4 un1cas y 
Extraordinarias Representaciones 
Presentación de la Com pañía, 
8 de Mayo de 1943 
• . 
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PRODUCTOS G~N" 
BARCELO N A 
C OMPA ÑIA DE BALLETS 
I 
VER DE GAIO 
Primerisimo Bailarín y Director Coreografico 
F RANC IS GRAÇA 
. .. 
Primerísima Bailarina 
RUTH W A LD EN 
Maestro Director de Orquesta 
FED ER ICO D E F REIT AS 
Escenógrafo-Decorador: 
Director de Escena: 
Primeros bailarines: 
Dorloff LOPES PEREIRA 
Antonio de OLIVEIRA 
José SILVA 
Mariano PINHAO 
Femando DUARTE 
Antonio da CONCEIÇAO 
Federico NORTON 
José F. FREIRE 
José Paulo da LUZ 
Carlos BOTELHO 
José MORAlS 
Primeras bailarinas: 
Mercedes OLIV AL 
Maria Luisa SALDANHA 
Emestina MOREIRA 
Maria Helena MIRANDA 
Maria Amelia CALÇADO 
Maria Alice MONTEIRO 
Maria Emília ESTEVES 
. 
Maria de Lourdes TA VARES 
Maria ADELAIDE 
Delegado técnico: Alfredo da COSTA LOPES 
Jefe técnico de maquinaria: Antoni o TA VARES 
Dirección sastreria: llda SIMO ES CARV ALHO 
Decorado1 sastreria, atrezo, guardarropía, efectos de escena, 
propiedad de la Compañía. 
. . 
Lamparas cristal 
' 
y 
me tal 
• 
Cristal nacional 
y 
Bohemia 
• 
Muebles Auxiliares 
Gral. Franco, 413 
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En la mujer el vello (hipertricosis) es un. motivo de tristeza y preo-
cupación • Acuda Vd. a la consulta de María Rovira, de 11 a 1 y de 
4 a 8 y en ella se le informara gratuí tamente del procedimiento cien-
tifico y de gran seguridad por el cual se vera libre para toda su 
vida del vello. • María Rovira lc ofrece a usted la seductora garan-
tia de mas de 3.000 casos t r atados sin ningún fracaso . 
PUERTA DEL ANGEL, PRAL. 



BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
• 
Administración de fincas 
Présfamos con garantia 
de alquileres 
Compra · Venta 
Agenfes de Présfamos para el 
Banco Hipofecario de España 
Cuenfas corrienfes 
Valores y. Cupones 
Oepósitos 
Caja de Ahorros 
• 
CASA CENTRAL : 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro} 
Apartado de ::orreos 403 · Teléfono 53191 
SUCURSALES : 
• 
MADRID: Plaza lntendencia, S • Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 - Teléfono 6765 
V ALLADOLrD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
· DIRECCIÓN TELEGRAFICA: «PROPIEBANC». 
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JNMENSA VARIEDAD EN RIZOS Y MOÑOS DE ULTIMA NOVEDAD • TELEFONO 10327 
~ REPJERTORIO ~ 
DON SEBASTIA.N 
Ballet de espectaculo en 5 cuadros. Argumento de Antonio FE-
RRO, música de Ruy COELHO. Coreografia y escena de Francis 
Graça. Cortina y decorades de Carles Botelho. Figurines de 
Mily Possoz. 
LA L'EYENDA DE LOS lU.MENDROS 
Argumento de Fernanda de Castro, Música de Jorge Graner 
de Vasconcelos. Coreografía y escena de Francis Graça. Deco-
rada y figurines de María Keil. 
DAN.ZA DE LA MENJI.NA TONYA 
Argumento de Pablo Ferreira. Música de Federico de Freitas. 
Coreografia y escena de Francis Graça. Cortinaje, decorada y 
figurines de Pablo Ferreiro. 
INES DE t:AS'!'RO 
Argumento de Adolfo SIMOES MULLER. Música de Ruy COE-
LHO. Coreografia y escena de Francis Graça. Decorada y fi-
gurines de José ~ARROSA. 
EL MURO DJE DA RRETJE. 
Argumento de Carles Queiroz. Música de Federico de FREIT AS. 
Coreografia y escena de Francis Graça. Cortinaje, decorada y 
figurines de Paulo FERREIRO. 
EL MUCI-JIACHO vEL CLAVEL EN LA BOCA 
Argumento de Francisco LAGE. Música de Armando José FER-
NANDEZ. Coreografia y escena de Francis Graça. Decorada y 
figurines de Bernardo MARQUES. 
PASATIEMPO 
Dança do Douro. Os Novies, A Chula. Dança de Tras-os-Montes. 
Coreografia de ... Francis Graça. Decorada de Tomas MELO (Tom) 
Música de Ru~ de COELHO. Ribatejo Música de Federico de 
FREITAS, figunnes de Bemardo MARQUES . 
. 
ARTRI TI SMO - NERV I OS - CIRCULAC I ÓN 
BALNEAR I O 
.TE.RMAS ÜRION 
prodigiosos oguos 
Sta. Coloma de Farnés 
Temporada: del 1. 0 junio ol 31 octubre 
Informes: c. G a rona, 18 - 1.0 2.0 - Te léfono 50396 
COSTUR A S, ElECTA 
RAMBlA CATAlUÑA, 24 , 2. 0 l.a TEl~FONO 12428 BA RCELONA 
A · B o N o 
En la Administración del Gran Teotro, Calle de San Poblo, 1 bis, entresuelo, todos los días de 
10 y media a 1 y media y de 4 o 8, queda abierto el Abono en los siguientes formos y condí-
ciones. 
o). 
b). 
e). 
d). 
e). 
f). 
g). 
A LOS SRES.- ABONADOS A LA ÚLTIMA TEMPORADA DE CUARESMA, 
SE LES RESERVARAN 'SUS LOCALIDADES HAST A El D[A 20 DE ABRIL, 
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO LA EMPRESA DISPONDRA DE LAS 
QUE NO HUBIESEN SIDO RETIRADAS. 
COMO DE COSTUMBRE, El ABONO A LA TEMPORADA DE PRIMA-
VERA, DA DERECHO PREFERENTE PARA LA · TEMPORADA DE 
INVIERNO PRÒXIMA. 
FORMAS Y CONDICIONES DEL ABONO 
a 4 Funciones: 3 Funciones de Noc he y 1 de T orde en dl o Festivo. 
3 Funciones de Noche. o 3 Funciones: 
o 1 Función : 
o 3 Funciones: 
o 2 Funciones: 
o 1 Función : 
o 2 Funciones: 
1 Función de T orde en dia Festivo. 
2 Funciones de Noche en Turno lmpar y 1 de Tarde en dia Festivo. 
1 Función de Noche en Turno Par y 1 de Tarde en dia Festivo. 
1 Función de Noche en Turno Par. 
2 Funciones de Noche en Turno lmpar. 
PRECIOS DE ABONO {Impuestos actuales comprendidos). 
LOCALIDADES a 4 o 3 a 1 a 3 a 2 a 1 
Palcos de Platea 440 360 135 375 240 125 
Pa leos de Pisos 1, 2 y 3 o precios y 
condiciones convencionales - - - - - -
Butacas de Patio ó Anfiteotra con en-
tro da 116 90 33 90 64 33 
Butacas de Piso 3, Fila 1, con entrada. 100 81 29 81 56 28 
Butocas de Piso 3, Files 2 y 3, con en· 
troda 80 63 23 72 50 26 
Delantera del Piso 4, Filo 1, con en· 
tro da 44 36 14 39 28 15 
Entrada a Palco 36 30 11 30 22 11 
SASTRE 
CA S A FWNOADA EN 1875 
a 2 
---
250 
-
64 
54 
50 
29 
20 
Avda. Generalisimo, 520, entl.o t.• 
Teléfono 83791 BAR.CELONA ( ' 
BLANC O 
E l A P E R I T IV o · P R E F E R I DO 
OROUESTA FILARMONICA 
BERLIN ' DE 
4 grandes fes:tivales 
Maestro Director 
HAN S KNAPPERTSBUCH 
QUEDA ABIERTO EL ABONO 
Como de costumbre, el abono a la temporada de Primavera, da 
deiecho preferen!e para el de lnviemo próximo. 
GARCIA. Al·SINA . 
DUCHAS A PRESIÓN - MASAJE - BAÑOS DE 
VAPOR - ClASES ESPECIALES FEMENINA$ 
Informes e inscripciones en nuestro GIMNASIO DIPUTACION, 239 
TELEFONO 12160 
LA CASA DE FAMA MUNDIAL DESDE El SIGLO XVIII 
Delegoción en BARCElONA: C. PER ALT A. Consejo de Ciento, 227 - Teléfono 35113 
VEN TA SOLO A PARTICULARES 
LE OFRECE LOS 
MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 
Moyor de Gracio, (Solmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODE L O 1943 
... . .... b ,.,~ .. , • • • •• 
• 
BARCELONA. 
